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ANNUAL REPORT 
of the 
MUNICIPAL OFFICERS 
of the town of 
MADAWASKA, MAINE 
for the municipal year ending 
M A R C H 1,1936 
Press of 
FORT FAIRFIELD REVIEW 
Fort Fairfield, Maine 
Town Officers 
Moderator, VITAL. R. DAIGLE 
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor 
AMBROISE ALBERT ARTHUR J. iCYR JOSEPH X. CYR 
Clerk, FRANCIS J. CYR 
Treasurer, ABEL D. MORNEAULT 
Collector of Taxes, LEONARD DUFOTJR 
Town Auditor, JAMES J. CYR 
Constables 
FEDIME MORIN, LARRY F. CYR, ANTOINE F. CYR 
LEONARD DUFOUR, DONALD HIGGINS, ONEIL 
DAIGLE, GERARD ALBERT 
Policeman, FEDIME MORIN 
School Committee 
AMBROISE ALBERT, FRANCIS J. CYR, VITAL R. DAIGLE 
Superintendent of Schools, ALBERT D. MARTIN 
Road Commissioner, EDDIE DURANT 
Waterworks Trustees 
AMBROISE ALBERT ARTHUR J. CYR 
JOSEPH X. CYR 
Ballot Clerks 
ADELARD LABBE, EUGENE A. BOUCHARD, FRANCIS 
HEBERT, DENIS J. CYR, JOSEPH X. CYR, 
EDMUND J. CYR, ROMEO R. ALBERT 
Health Officer, EUGENE A. BOUCHARD 
Board of Health 
EUGENE A. BOUCHARD LEONARD DUFOUR 
ARTHUR J. DAIGLE 
Fence Viewers 
ERNEST CHASSE HENRY LITALIEN 
LEONARD DUFOUR 
Building- Committee 
DENIS J. ALBERT, CHARLES CLAVETTE, ABEL PICARD 
Scalers 
LEONARD DUFOUR ALEX LEVESQUE 
ROMEO R. ALBERT 
Truant Officers 
FIRMIN DUMOND, LARRY F. CYR 
Fire Warden, LEONARD DUFOUR 
Report of Assessors 
Resident Real Estate $2,134,081.00 
Non-Resident Real Estate 74,383.00 
Total Real Estate (Resident and 
Non-Resident) $2,208,464.00 
Personal Estate, Resident $89,782.00 
Personal Estate, Non-Resident 20,050.00 
Total Personal Estate (Resident 
and Non-Resident) 109,832.00 
Grand Total Resident and Non-Resi-
dent Real and Personal Estate 2,318,296.00 
Total Tax Assessed and Committed 
on Resident and Non-Resident 
Real and Personal Estate at 
.043 $99,686.73 
Polls, 869 at $3.00 2,607.00 
Total Assessment 102,293.73: 
APPROPRIATIONS 1935-36 
State Tax $18,490.52 
County Tax 4,690.67 
Town Officers' Salaries 4,500.00 
Schools: Teachers, Repairs, Light 
Fuel, Insurance, etc. 30,842.00 
Interest on Ministerial School Fund 40.00 
Mothers' Aid 240.00 
Support of Poor 4,168.00 
State-Aid Road 1,128.00 
Iron Culverts 200.00 
Third-Class Maintenance 939.00 
Summer Roads 5,000.00 
Winter Roads 2,000.00 
Winter Road Machines 100.00 
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Waterworks Bonds 8,000.00 
Hall and Lock-up Rents 100.00 
Street Lights 705.00 
Town Books 250.00 
Interest and Discount 800.00 
Fire Department 350.00 
Town Debt 3,500.00 
Constables 300.00 
Policeman 636.00 
Jos. Pelletier Road 300.00 
Raoul St. Amand Road 300.00 
Higli School Culvert 1,500.00 
Sewer Department 3,300.00 
Outstanding Bills 896.87 
Interest on School Bonds 2,680.00 
School Bonds System 3,500.00 
Overlay 2,837.67 
TOTAL 102,293.73 
Treasurer's Report 
A. D. MORNEAU1LT, Treasurer 
Treasurer's Account for Year Ending March 1, 1936 
Dr. 
Royal Bank of Canada, Temporary 
loans $35,000.00 
Federal Reserve Bank, School Bldg. 
Fund 24,100.00 
Maine iState Treasurer, pauper refund 7,334.72 
Joseph Levesque, pauper refund 30.00 
James Beaulieu, pauper refund 10.00 
Henry Litalien, dance license 23.00 
W. A. Daigle, dance license 18.00 
Joseph V. Cyr, danice license 80.00 
H. P. Frechette, dance license 50.00 
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James J. Cyr, theatre license 5.00 
Maurice Frechette, pool room license 5.00 
J. L. Proulx, peddle license 100.00 
Knights of Columbus, carnival license 150.00 
Hunt's Circus, license 8.00 
Barn Dance Frolic, license 13.00 
A. D. Martin, refund (books .75 
Michel Gendreau, sale sdhoolhouse 40.00 
Bangor & Aroostook R. R., refund 
sewers 25.90 
Bangor & Aroostook R. R., refund 
school supplies 3.82 
New England Metal Culvert, refund 2.14 
State Treasurer, refund1 State^Aid road 836.16 
State Treasurer, refund ThirdnClass 
road 3,015.74 
State Treasurer, refund special resolve 220.58 
State Treasurer, refund interest trus>t 
fund 41.06 
State Treasurer, refund dog license 90.74 
State Treasurer, refund school fund 7,753.87 
State Treasurer, refund interest 
bank stock .10 
National Bank of Commerce, refund 
deposit box rent 3.75 
Town of Grand Isle, tuition 522.00 
Town of Madawaska, interest trust 
fund 40.00 
A. D. Morneault, excise tax 205.94 
F. D. Fournier, excise tax 1,796.10 
Leonard Dufour, 1934 taxes 12,908.30 
Leonard, Dufour, interest 1934 taxes 313.19 
Leonard Dufour, 1935 taxes 87,939.41 
Leonard Dufour, interest 1935 taxes 33.22 
Total Receipts 182,719.49 $182,719.49 
Unpaid orders at treasurer 14,418.36 
Tax orders outstanding 581.96 
Total 197,719.81 
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Overdraft at treasurer, March 1, 
1935 $6,753.68 
Amount paid on Selectmen's orders 187,804.48 
Balance in National Bank of 
Commerce 15.63 
Balance in Royal Bank of Canada 35.85 
Balance in Fort Kent Trust Co. 1,372.57 
Balance in Fidelity Trust Co. 1,737.60 
Total $197,719.81 
Appropriation Accounts 
TOWN OFFICERS' SALARIES 
1935 Appropriation 
Expended: 
Selectmen: 
Ambroise Albert $1,600.00 
Joseph X. Cyr 300.00 
Arthur J. Cyr 300.00 
Treasurer: 
A. D. Morneault 360.00 
Town Clerk: 
Francis J. Cyr 35.00 
Supt. of Schools: 
A. D. Martin 426.65 
School Committee: 
Ambroise Albert 50.00 
Francis J. Cyr 50.00 
Vital R. Daigle 50.00 
Tax Collector: 
Leonard Dufour 1,028.50 
Moderator: 
Vital R. Daigle 5.00 
Ballot Clerks: 
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Joseph X. Cyr 
Edmund J. Cyr 
Denis J. Cyr 
Romeo Albert 
Adelard Labbe 
Francis Hebert 
Eugene Bouchard 
Truant Officer: 
Harry F. Cyr 
Health Officer: 
Eugene Bouchard 
Total Expended 
Balance on Hand 
1935 Appropriation 
1935 Expended 
1935 Appropriation 
1935 Expended 
4.00 
4.00 
9.00 
4.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.50 
40.45 
4,287.10 
COUNTY TAX 
$4,690.67 
STATE TAX 
212.90 
$4,690.67 
$18,490.52 
$18,490.52 
TEMPORARY LOANS 
Royal Bank of Canada 
Paid on Temporary Loans $35,000.00 
HALL AND LOCKUP RENTS 
$35,000.00 
1935 Appropriation $100.00 
1935 Expended: 
Leo J. Daigle, Rent of Lockup $60.00 
W. A. Daigle, Rent of HaU 40.00 
Total Expended 100.00 
INTEREST ON SCHOOL FUND 
1935 Appropriation 
1935 Expended $40.00 
$40.00 
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MOTHERS' AID 
1935 Appropriation 
1935 Expended: 
Mrs. Mathias Albert 
Balance on Hand 
$210.00 
$240.00 
30.00 
STREET LIGHTS 
1935 Appropriation 
1935 Expended: 
City of Edmundston 
Maine 'Public Service Co. 
Total Expended 
Balance on Hand 
$75.00 
627.50 
702.20 
$705.00 
2.80 
TOWN BOOKS 
1935 Appropriation 
1935 Expended: 
Fort Fairfield Review 
Le Madawaska 
Loring, Short & Harmorn 
Total Expended 
Overdraft 
$127.84 
23.65 
173.73 
325.22 
$250.00 
$75.22 
Collected by: 
A. D. Morneault 
F. D. Fournier 
EXCISE TAX 
$1,796.10 
205.94 
Total Receipts 
Expended: 
A. D. Morneault (1% for collector) 
F. D. Fournier (1% for collector) 
$17.96 
2.06 
2,002.04 
(Total Expended 
Balance on Hand 
20.02 
$1,982.02 
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SINKING FUND 
1935 Appropriation 
Balance on Hand 
$3,500.00 
$3,500.00 
IRON CULVERTS 
1935 Appropriation 
Balance on Hand 
$200.00 
$200.00 
WATERWORKS ACCOUNT 
1935 Appropriation $8,000.00 
Paid to Madawaska Water Dept. $7,755.00 
Balance on Hand $245.00 
SCHOOL BOND SYSTEM 
1935 Appropriation 
1935 Expended: 
National Bank of Commerce $3,500.00 
$3,500.00 
INTEREST SCHOOL BONDS 
1935 Appropriation 
1935 Expended: 
National Bank of Commence 
Balance on Hand 
$2,610.00 
$2,680.00 
$70.00 
HIGH SCHOOL CULVERT 
1935 Appropriation 
1935 Expended: 
Bangor & Aroostook Railroad 
Rosaire Chasse 
Ludger Arsenault 
Irenee Guerette 
Paul Bouchard 
L. H. Morneault 
Fred Collin 
Eddie BeUefleur 
Cumberland Sales Co. 
$62.30 
56.55 
37.05 
60.20 
5.00 
30.98 
51.25 
42.50 
150.92 
$1,500.00 
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New England Metal Culvert Co. 1,203.70 
Ambroise Albert 6.40 
Erney Chasse 48.50 
Madawaska Motor Sales 5.00 
Alphie Martin 7.25 
Vital Ouallette 44.25 
Charles Clavette 51.50 
Oneil D. Cyr 29.50 
Pea Plourd 30.00 
Drinkwater Foundry 14.80 
Total Expended 1,937.65 
Overdraft 
FIRE DEPARTMENT 
1935 Appropriation 
1935 Expended: 
Maine Public Service $13.00 
L. E. Rossignol 80.00 
Jos. D. Albert 14.20 
Levite D. Albert 11.50 
Levite R. Daigle 12.50 
Leo Daigle 11.00 
Donald Higgins 24.00 
Leonard Martin 7.00 
Oneil Daigle 8.00 
George Gardner 10.50 
Thomas Raymond 5.00 
Ludger Arsenault 11.50 
Raoul Pelletier 2.00 
George Rice 67.00 
Ul'ric St. Anient 7.40 
Gerard Albert 11.00 
Jacques Albert 9.00 
Romeo Gardner 8.00 
Lionel Albert 10.40 
Herman Savage 7.00 
Sam Martin 2.00 
Michael Martin 2.00 
$437.65 
$350.00 
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Ned Clavette 
B. & A. R. R. Co. 
J. A. McCarthy 
Jos. Lapointe 
Victor Albert 
Total Expended 
Overdraft 
1935 Appropriation 
Henry Litalien, dance license 
W. A. Daigle, dance license 
Jos. V. Cyr, dance license 
3.00 
9.38 
125.00 
8.00 
13.00 
492.38 
CONSTABLES 
$142.98 
$300.00 
23.00 
18.00 
80.00 
Total Receipts 
1935 Expended: 
Larry F. Cyr 
Leo J. Daigle 
Fedime Morin 
Antoine F. Cyr 
Donald Higgins 
Total Expended 
Balance oin Hand 
1935 Appropriation 
1935 Expended: 
Fedime Morin 
Overdraft 
421.00 
POLICEMAN 
$76.00 
3.00 
114.00 
63.00 
20.00 
276.00 
$684.00 
STATE-AID ROAD 
1935 Appropriation 
Rec'd of State Treasurer 
$145.00 
$636.00 
$48.00 
$1,128.00 
836.16 
Total Receipts 1,964.16 
1935 Expended: 
Irenee Guerrette $91.34 
Raoul Chasse 61.25 
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Wilfrid Daigle 69.65 
Pqiul Bouchard 97.54 
Eugene M. Cyr 17.40 
Edwin Chasse 51.45 
Leon J. Cyr 26.95 
Roland J. Cyr 19.95 
Levite (Theo) Cyr 15.75 
Albie Cyr 21.60 
Maxime Chasse 16.20 
Mrs. Remi J. Daigle 16.20 
Leon F. Cyr 18.60 
Willie V. Cyr 30.00 
Simon Beaulieu 26.40 
Henri V. Cyr 26.40 
Rosaire Chasse 46.99 
Arthur M. Cyr 41.60 
Oneil D. Cyr 57.76 
Hilaire Saucier 28.35 
Fred Baron 23.10 
Rosario Daigle 36.75 
Patrick Michaud 25.20 
Eddie Gervais 25.20 
Ligorie Gervais . 22.05 
Louis A. Cyr 28.20 
Gregoire Beaulieu 69.82 
Patrick Beaulieu 53.99 
Michel Morin 48.37 
Jos. L. Fournier 134.32 
Dan Michaud 24.15 
Erney Chasse 23.10 
Eddie Durant 132.50 
Edith Durant (Timekeeper) 24.00 
Come F. Cyr 13.65 
Arthur D. Cyr 16.80 
•Normand Fournier 23.10 
Leon H. Cyr 17.50 
Adrian Cyr 30.45 
Lewis Fournier 9.45 
Leo Picard 18.20 
Donat F. Cyr 7.35 
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Eddie Bellefleur 75.37 
Levite M. Cyr 75.10 
Abel Hebert 12.60 
Alcide Hebert 4.20 
Hector Dionne 23.10 
On'esime Ouellette 14.70 
Gilbert Cyr 7.35 
Ambroise Alberf .50 
August Dufour 1.57 
Joyime Cyr 32.55 
Jos. R. Cyr 7.35 
Berger Metal Culvert Co. 121.98 
Total Expended 1,965.00 
Overdraft .84 
THIRD-CLASS ROAD 
Rec'd of State Treasurer $3,015.74 
N. E. Metal Culvert Co., refund 2.14 
Total Receipts 3,017.88 
1935 Expended: 
Jos. Dechaine $43.40 
Eugene Beaulieu 47.10 
Simeon Martin 24.85 
Eddie F. Sirois 28.80 
Victorie Michaud 19.20 
Zephirin Cote 19.80 
Jean A. Cyr 29.35 
Lewis Sirois 11.20 
Wallace Gendreau 14.00 
Levite F. Cyr 14.35 
Fred Cote 16.80 
Francis F. Cyr 14.70 
Alvin Beaulieu 23.10 
Paul R. Cyr 12.60 
Donat F. Cyr 30.80 
Gerard Gendreau 11.20 
Romeo J. Cyr 15.40 
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Jos. P. Michaud 22.35 
Jos. M. Michaud 36.20 
Ned Gendreau 12.25 
Victorie F. Cyr 42.00 
Jeremie Dube 46.20 
Frank M. Cyr 18.90 
Remi R. D. Cyr 31.66 
Baptiste Gendreau 34.80 
Ernest Fongemie 69.75 
Pierre Gervais 123.75 
Prudent Beaulieu 46.12 
Victorie Lizotte 101.25 
Dan Morin 69.75 
Vital R. Daigle 75.65 
Paul F. Levesque 54.95 
Jos. Dionne 16.80 
Patrick Michaud 16.80 
Lewis Gorneau 16.80 
Ligorie Gervais 29.40 
Denis Clavette 78.40 
Auguste Cote 23.10 
Eddie Gervais 29.40 
Paul Morin 44.10 
Eddie Durant 200.62 
George Beaulieu 14.70 
Alcime J. F. Cyr 17.50 
Fred V. Cyr 14.70 
Victorie Dechaine 14.70 
Rosaire Chasse 24.75 
Michel Gendreau 61.25 
Felix Cote 6.00 
Gedeon Levesque 14.70 
Severin S. Dumond 51.10 
Severin A. Dumond 24.15 
Alexis Cote 15.60 
Abel Gendreau 15.60 
Paul C. Gendreau 15.60 
Simeon Dube 50.62 
Ludger Cyr 14.70 
Clifford Dionne 14.70 
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Gerard Pelletier 14.70 
Ludger Martin 12.95 
Xavier T. Cyr 17.50 
AJdric Gervais 33.60 
Francis Morin 110.85 
Levite M. Cyr 36.75 
Firmin Dumond 143.00 
Oneil D. Cyr 4.50 
Zephirin Dube 14.70 
Dominic Michaud 26.60 
Arthur J. M. Pelletier 19.95 
Edmund Pelletier 19.95 
Raoul St. Amant 14.70 
Claude Cyr 24.50 
Ernest F. Cyr 14.40 
Ludger Daigle 14.40 
Albert G. Michaud 4.80 
Victorie M. Cyr 11.40 
Eloi Marquis 70.87 
Cyprien Gorneau 69.75 
Medley Clavette 14.70 
Willie H. Michaud 33.25 
Eddie Dionne 16.80 
Jos. E. Gendreau 19.25 
Alcirns Dumond 18.55 
Arthie Lagasse 21.70 
George Dechaine 12.60 
Josephel Cote 50.62 
Henry F. Cyr 9.10 
Albert E. Levesque 12.60 
Freeman Dumont 3.15 
Ludger Clavette 43.75 
Alcime Dechaine 72.45 
Paul Bouchard 46.54 
Arthur Lavertu 18.90 
Ernest V. Cyr 10.15 
Victorie D. Cyr 12.25 
Jos. H. Dube 34.20 
G. G. Vermette 37.50 
Edith Durant (Timekeeper) 41.00 
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Ernest M. Cyr 18.40 
Eddie Oelair 35.85 
Paul Pelletier 36.60 
Paul Dube 8.40 
Dominic Dube 14.70 
Joyime Ouellette 14.70 
Dan Michaud 1.75 
Francis Hebert 18.90 
Jos. D. Lagasse 6.30 
Henri Lagasse 6.30 
Josephel Beaulieu 3.15 
Leonard Gervais .45 
R, Albert Estate 20.86 
N. E. Metal Culvert Co. 109.11 
Total Expended 3,492.42 
Overdraft 474.54 
SPECIAL RESOLVE ROAD 
Rec'd of State Treasurer $220.58 
1935 Expended: 
Lewis Levesque $9.45 
Emile St. Amant 9.45 
Ludger Clavette 8.40 
Albert Morin 4.55 
Alcide Pelletier 2.10 
Henry Beaulieu 2.10 
Jos. Gendreau 27.00 
Cyprien Gorneau 27.00 
Jos. Chasse 22.49 
Hypolite Cote 7.87 
Wilfrid Daigle 5.60 
Ernest Lavertu 9.45 
Lewis Gorneau 9.45 
Eddie Oelair 8.40 
Gerard Gendreau 7.35 
Auguste Cote 8.40 
Leonard Cote 27.00 
Mrs. Xavier Ouellette 5.80 
Vital T. Cyr 16.50 
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Denis Clavette 1.40 
Eddie Durant 23.12 
Total Expended 242.88 
Overdraft 22.30 
THIRD-CLASS MAINTENANCE 
1935 Appropriation $939.00 
1935 Expended: 
Simeon Beaulieu $11.25 
Onesime Michaud 7.50 
Jos. J. Cyr 7.50 
Eddie Durant 21.25 
Eugene M. Cyr 1.00 
Paul Bouchard 16.25 
Wilfrid Daigle 2.50 
Michel Cyr 4.12 
Fred Dionne 1.75 
Felix Cote 1.75 
Levite T. Cyr 5.25 
Leon F. Cyr 5.25 
Hubald Cyr 5.25 
Mrs. Remi J. Daigle. 5.25 
Eloi Albert 5.25 
Maxime Chasse 5.00 
Edwin Chasse 5.12 
Zephirin Cote 1.75 
Sylvio Lizotte 7.50 
Thadde Theriault 2.50 
Aime Lizotte 7.50 
Abel Gendreau 1.75 
Xavier Dufour 5.25 
Leo Picard 14.25 
Irenee Guerrette 41.75 
Oneil D. Cyr 19.25 
Victorie F. Cyr .75 
Remi R. D. Cyr .50 
Alcide Hebert 13.25 
Roland J. Cyr 13.25 
Arthur M. Cyr 14.25 
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Francis F. Cyr .75 
Vital R. Daigle 27.87 
Ernest F. Cyr .50 
Donat F. Cyr 4.00 
Jean D. Clavette 2.25 
Raoul St. Amant 9.25 
Total Expended 299.36 
Balance on Hand 
SUMMER ROADS 
1935 Appropriation 
1935 Expended: 
Elude Lugasse $2.00 
Jerome PfelJert 15.00 
Eloi Lavoie 5.25 
John R. Cyr 12.75 
Vilas Picard 18.25 
Ernest C. Dufour 24.92 
Thomas Pelletier 12.00 
Fred Levesque .75 
Patrick Caron .75 
Eric St. Amant 2.50 
Jerome Cote 1.25 
Arthur Baron 11.25 
Sifrois Madore 10.00 
Oineil Lavertu 2.25 
Come F. Cyr 3.25 
Jos. Ouellette 5.00 
Donat F. Cyr 13.25 
Carice Levesque 5.00 
Josephel Levesque 5.00 
Fred T. Cyr 34.75 
Data Michaud 33.35 
Ludger Arsenault 60.90 
Oneil D. Cyr 49.62 
Fred L. Beaulieu 6.62 
Jos. I. Chasse 36.00 
Jos. Dioirne 35.12 
Zephirin Gendreau 10.00 
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Cyprien Gorneau 26.00 
Emile St. Amant 24.00 
Joseph'el Oote 41.50 
Eddie Dionne 16.50 
Dominic Dumond 2.50 
Irenee Clavette 17.00 
Fred H. Cyr 10.00 
Alfred Levesque 20.00 
Dan MorLn 56.50 
Thadde Ouellette 21.50 
Joyime Levesque 6.50 
Saul Gervais 19.00 
Hypolite Cote 62.25 
Frank M. Cyr 5.25 
Jos. Gendreau 59.00 
Ligorie Gervais 1.62 
Simeon Beaulieu 5.00 
Victorie M. Cyr 9.00 
Jos. P. Michaud 4.50 
Auguste Cote 7.75 
Firmin Dumond 7.00 
Ligorie Michaud 2.25 
Alphonse F. Cyr 2.25 
Eug'ene Cyr 1.50 
Victorie O. Cyr 19.95 
Xavier T. Cyr 2.25 
Pierre Gervais 55.00 
Prudent Beaulieu 20.00 
Vital T. Cyr 26.60 
Ernest Morin 15.00 
Paul Morin 37.37 
Charles Cyr 11.25 
Eddie Durant 198.25 
Wilfrid Daigle 32.50 
Paul Bouchard 140.75 
Henri Picard 9.20 
Denis C. Clavette 8.50 
Arthur J. Pelletier 16.60 
Jos. M. Pelletier 41.70 
Lewis Pelletier 2.50 
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Jos. T. Ouellette 7.50 
Jos. E. Marquis 3.75 
Ulric T. Ouellette . 7.50 
Edmund Pelletier 5.00 
Lievite A. Chasse 5.00 
Alcide A. Chasse 5.00 
Alcide J. Cyr 7.50 
Paul Chasse 7.50 
Philias Caron 14.20 
Gerard Z. Gendreau 7.00 
Gilbert J. Cyr .75 
Lewis T. Levesque 5.25 
Ludger Clavette 8.25 
Lewis Gorneau 7.75 
Alcide Pelletier 7.00 
Henry L. Beaulieu 7.00 
Camille Thibodeau -75 
Rosaire Chasse 13.25 
Alcime Picard 15.00 
Lewis Cote 15.00 
Come S. Beaulieu 11.50 
Florent Lagasse 10.00 
Fred Pelletier 113.00 
Simeon Dube 20.00 
Jos. Carom 9 00 
Zephirin Cote 3.50 
Ernest Lavertu 5.25 
Willard D. Cyr -75 
Alexis Martin 11.50 
Victorie Bellefleur 14.00 
Denis J. Albert 13.00 
Edward Lavertu 10.00 
Albert Lizotte -50 
Abel Chasse 10.00 
Eddie Bellefleur 70.00 
Abel Gendreau 8.50 
Jean T. Albert 2.50 
Ned D. Cyr 3.12 
Arthur D. Cyr 3.12 
Denis Clavette 96.50 
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Ernest B. Michaud 24.12 
Archie Levesque 3.75 
Eddie Oelair 59.62 
Joseph Fournier 5.00 
Ernest I. Lagasse 15.00 
Fortuna Dufour 10.00 
George Dechaine 5.00 
Eddie Sirois 13.50 
Simon Beaulieu 5.00 
Irenee Guerrette 55.12 
Willie Hebert 5.00 
Eugene H. Michaud 6.50 
Joyime Ouellette 52.12 
Jos. Lavertu 17.00 
Eloi Marquis 40.00 
Levy D. Michaud 2.50 
Jeremie Dube 5.00 
Simeon Martin 16.25 
Edwin Chasse 11.00 
Alcime Dumond 14.00 
Vital R. Daigle 34.50 
Michel Cyr 18.50 
Fred Dionine 13.50 
Felix Cote 18.50 
William Paradis 5.00 
Remie A. Cyr 10.00 
Rosario Daigle 3.25 
Erney Chasse 70.75 
Onesime Ouellette 1.25 
Denis J. Cyr 5.00 
Eugene Beaulieu 17.00 
Levite F. Cyr 5.00 
Raphael Dube 5.00 
Victorie Michaud 5.00 
Alcime Dechaine 6.25 
Remi R. D. Cyr 5.00 
Baptiste Gendreau 6.00 
Albert Gendreau 15.00 
George A. Cyr 17.80 
Paul T. Gendreau 10.00 
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Adolph Gendreau 5.00 
Marc Michaud .75 
Emery Ctoasse 18.00 
Charles O. Cyr 9.00 
Adolph O. Cyr 14.00 
Eloi Cote 2.50 
Fred Daigle 15.00 
John J. Cyr 10.00 
Victor Albert 17.75 
Fred Lagasse 5.00 
Emile Hebert 5.00 
Felix Cyr 6.25 
Emmanuel Picard 4.50 
Ben Albert 5.00 
Eloi G. Dionne 5.00 
Ernest Fongemie 6.75 
Joachim Cyr 10.00 
Victorie F. Cyr 10.00 
Vilas Dufour 15.00 
Alex Levesque 10.00 
Joseph I. Lagasse 20.00 
Mrs. Xavier Ouellette 35.50 
Alexis Cote 13.75 
Jean A. Cyr 5.00 
Paul C. Gendreau 5.00 
Arthie Gendreau 5.00 
Ned Gendreau 5.00 
Gregoire Beaulieu 5.00 
Victorie Dechaine" 5.00 
Tommie I. Lagasse 5.00 
Louis Desjardins 30.00 
Francis Doucette 15.00 
Fred Lavoie 16.50 
Paul Desjardins 2.50 
Remie Leclair 10.00 
Donat Pelletier 4.10 
Leo J. Pelletier 1.25 
Aurel Lagasse 5.00 
Gerard Lagasse 5.00 
Paul Lagasse 5.00 
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Fred Cote 7.50 
Jean D. Clavette 2.00 
Willie V. Cyr 2.10 
Leo Picard 6.12 
Eucharist Cote 3.50 
Maxime Bouchard 3.40 
Alcide Hebert 5.12 
Roland Cyr 5.12 
Arthur M. Cyr 3.12 
Eddie Levesque 25.00 
Gilbert Michaud 11.70 
Raoul Chasse 9.50 
Romain Clavette 35.65 
George Beaulieu 2.00 
Paul E. Clavette 2.62 
Armand D. Cyr 4.50 
Alphonse Morneault 3.95 
Jos. R. Hebert 3.00 
Levite Lagasse 8.00 
Michel Morin 16.50 
Henry F. Cyr 2.50 
Onesime St. Amant 15.00 
Patrick St. Amant 1.75 
Ulric St. Amant 1.75 
Paul Pelletier 10.00 
Patrick Martin 8.37 
Henry Couture 1.25 
Thos. G. Bouchard 7.50 
Jos. Gagnoin .80 
Eddie Gervais 2.50 
Damas Gervais 6.25 
Medley Gervais 6.25 
Michel Gendreau 2.50 
State Highway Commission 557.37 
Sub-Total 3,843.33 
Expended for Sidewalks: 
Ludger Arsenault $1.20 
Charles Clavette 15.75 
Ernest O. Cyr 10.50 
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Sifrois Madore 10.50 
Henri Picard 4.35 
Denis C. Clavette 11.75 
L. H. Morneault 7.33 
New England Metal Culvert Co. 11.64 
R. Albert Estate 22.67 
Sub-Total 95.69 
Total Expenditures Summer Road $3,939.02 
Balance on Hand $1,060.98 
WINTER ROAD'S 
1935 Appropriation $2,000.00 
1935 Expended: 
Michel Cyr $31.72 
Patrick A. Cyr 8.02 
n»ugene M. Cyr 28.62 
Maxime Chasse 35.35 
Eddie F. Sirois 22.10 
Alside Li. Cyr 1-20 
Joseph I. Lagasse 22.17 
Alexis Cote 19-60 
Victori'e F. Cyr 38.36 
Albe Cyr 16-57 
Baptiste Gendreau 55.07 
Victor Albert 52.71 
Charles Cyr 22.00 
Jos. M. Pelletier 34.25 
Thaddee Ouellette , 21.00 
Hypolite Cote 28.75 
Alfred Levesqu'e 28.75 
Joyime Levesque 15.25 
Mrs. Fred Dagasse 16.45 
Fred Lavoie 6 7 5 
Eddie Durant 179.60 
Eloi G. Dionne 56-47 
William Paradis 29.48 
Irenee Hebert 23.23 
Remie A. Cyr 33.98 
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George Albert 1.80 
Emile Albert 27.73 
Vilas Picard 14.42 
Ernest F. Cyr 30.77 
Jos. D. (Lagasse 51.18 
Henri J. Lagasse 6.75 
Remi Leclair 23.25 
Fred Pelletier 5.50 
Jos. Lavertu 29.50 
Alex Levesque 49.00 
Leonard Cote 5.50 
Saul Gervais 31.30 
Eddie Levesque 7.45 
Joseph Dufour 38.20 
Theodule Sirois 38.20 
Paul J. Dufour 31.73 
Pierre H. Cyr 3.50 
Donat E. Albert 3.75 
George V. Beaulieu 4.50 
Come L. Beaulieu 2.00 
Lazare Beaulieu 2.50 
Mrs. Thomas Dufour 3.25 
Louis A. Cyr 11.25 
Simeon Martin 11.25 
Levite F. Cyr 49.50 
Adolph Dechaine 1.25 
Albert R. Dube 1.25 
A-lvin R. Cyr 1.75 
Gilbert Michaud 37.25 
Adrian Albert 13.87 
Come Albert 20.12 
Levite C. Albert 2.25 
Aurel Lagasse 2.00 
Albert Gendreau 19.50 
iilrnest I. Lagasse 23.85 
Lewis Sirois 2.00 
Leon Sirois 2.00 
Leon H. Cyr 2.25 
Jos. V. Beaulieu 1.50 
Alcime J. F. Cyr 2.50 
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Joseph I. Pelletier 38.32 
Arthur J. Pelletier 5.50 
Henry J. Pelletier 2.12 
Leo Pelletier 1 4.75 
Hector Bouchard 20.30 
Levite M. iCyr 4.00 
Jos. F. Lagasse 8.00 
Patrick J. Sirois 2.00 
Oneil D. Cyr 3.37 
Eddie Dufour 4.50 
Aidrie Beaulieu 2.50 
Paul S. Beaulieu 3.00 
Alcide Morin 2.40 
Victorie Dechaine 8.40 
Denis Clavette 93.11 
Abel Chasse 18.25 
Simeon Beaulieu 24.12 
Aubin Albert 8.00 
Alphonse F. Cyr .50 
Elude Lagasse . .50 
Onesim'e Michaud 3.00 
Israel Daigle 40.00 
Hubald L. Cyr 9.25 
Jerome Hebert 8.02 
Levite Cyr (Theo) 36.24 
Come S. Beaulieu 5.25 
Willie V. Cyr 48.87 
Felix C. Cyr 52.12 
Sinion Beaulieu 42.50 
Ernest C. Dufour 18.25 
Patrick V. Beaulieu 2 2 5 
Vilas Dufour 6 00 
Fred Hebert 3.37 
Henri V. Cyr 32.00 
Vital R. Daigle 30.75 
Felix Cote I 4 0 0 
Armand A. Cyr •75 
Fred A. Cote i - 7 4 
Ludger Daigle 40.25 
Gilbert Daigle 8 0 0 
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Alphie Martin 18.37 
George Deschaine 47.25 
Edward Lavertu 26.12 
Philias Caron 54.87 
Fred H. Cyr 23.00 
Ernest Lavertu 5.88 
Lewis H. Cote 15.25 
Jos. X. Cyr 18.50 
Alcide Pelletier 1.12 
Onesime St. Amant 47.25 
Eddie Oclair .50 
Jos. R. Hubert 3.37 
Damas Gervais 29.25 
Pierre Gervais 70.50 
Jos. P. Michaud 39.50 
Willie H. Michaud 16.00 
Eddie Dionne 23.00 
Alcime Dumond 19.75 
Ernest Poissioner 3.75 
Victorie M. Cyr 11.00 
Jos. Dionne • 1.50 
Henry V. Cyr 5.50 
Paul Levesque 2.50 
Emile St. Amant 3.00 
Zephirin Gendreau 17.25 
Jos. M. Michaud 13.50 
Raoul St. Amant 1.00 
Severin Dumond 2.75 
Jos. Chasse 10.00 
Simeon Dube 2.50 
Jos. Dube 5.00 
Jos. V. Cyr .75 
W. M. Michaud 24.00 
David Cyr 2.50 
Joyime Cyr 3.50 
Clifford Cormier 2.50 
Paul Bouchard 4.25 
Ban Albert 23.20 
Victorie D. Michaud 16.25 
John J. Cyr 29.77 
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Wilfrid Daigle 1.25 
Marc Cyr 6.75 
Jos. Ft. Cyr 1.25 
Paul T. Gendreau 32.12 
Jeremie Dube 49.92 
Raoul Chasse 2.50 
Armand D. Cyr 3.37 
Zephirin Cote 4.67 
Leonard Michaud 4.00 
Ned Gendreau 2.00 
Henry Gendreau 2.00 
Arthur Gendreau 5.25 
Eddie Rellefleur 11.30 
Victorie Bellefleur 15.05 
Emile A. Hebert 5.00 
Fred H. Daigle 4.40 
George A. Cyr 28.17 
Adolph Gendreau 19.35 
Onesime Cyr 22.57 
Abel Picard 11.25 
Wallace Gendreau 2.00 
Paul L. Dube 8.50 
Romeo J. Cyr 1.12 
Aime Lizotte 7.50 
Dominic Dube 1J.2 
Willie J. Cyr 1.12 
Jean A. Cyr 1.12 
Willie Morin 7.25 
Alcime Dechaine 5.75 
Levite A. Hebert 19.25 
Dominic Dube 8.00 
Paul C. Gendreau 3.00 
Denis J. Cyr 32.25 
Michel Morin 2.70 
Vital O. Cyr 2.50 
Maxime Bouchard 16.50 
Eloi Cote 13.25 
Hilaire Saucier 2.50 
Irenee Guerette 3.00 
Rosaire Chasse 1.00 
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Eugene H. Michaud 12.50 
Fortune Hebert 26.00 
Jos. Caron 16.50 
Arthur J. M. Pelletier 16.50 
Alcide A. Chasse 1.12 
Levite A. Chasse 1.12 
Paul O. Cyr 2.00 
Florent Lagasse 13.50 
Paul Pelletier 65.49 
Fortunat Dufour 10.00 
Ludger J. Cyr 1.50 
Eugene B. Beaulieu 21.75 
Xavier Guerette 3.00 
Willie Hebert 7.00 
Donat Pelletier 37.00 
Arthur J. Daigle 10.50 
Eloi Lavoie 17.25 
Vital T. Cyr 10.50 
Walter Fournier 2.50 
Albert R. Dube 1.50 
Arthur D. Cyr 1.50 
Emest Cote 1.25 
Emery Chasse 9.00 
Denis Morin 11.50 
Emmanuel Picard 7.75 
Henri Picard 1.50 
Victorie O. Cyr 2.50 
Oneil Daigle 1.50 
Paul Martin 7.50 
Oneil Daigle 2.50 
Theodul'e Hebert .75 
Joseph I. Daigle .75 
Levite R. Daigle 7.75 
Frank M. Cyr 5.00 
Fred Baron .75 
Gerald Lapointe .75 
Arma^d M. Cyr 1.12 
Lucien Ouellette 5.25 
Louis Desjardin 5.25 
Raphael Dube 5.00 
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Leon F. Cyr 1.00 
Vilas Clavette 1.25 
Thadd'e Levesque 5.00 
Arthur Lavertu 6.00 
Patrick Cote 4.00 
Raphael Dube 4.00 
Xavier T. Cyr 7.50 
Prudent Beaulieu 10.00 
Edmund, Pelletier 5.00 
Ernest Fongemie 7.50 
Jos. F. Cyr 2.00 
Ludger Clavette 5.00 
Reno Theriault 1.00 
Leonard Gervais 1.08 
R. Albert Estate 3.30 
ITotal Expended 3,538.19 
Overdraft $1,538.19 
WINTER ROAD MACHINES 
1935 Appropriation $100.00 
1935 Expended: 
Victor Albert $90.00 
Balance on Hand $10.00 
ST. AMANT ROAD 
1935 Appropriation $300.00 
1935 Expended: 
Simeon Dube $50.00 
Gerard Dube 11.25 
Paul Levesque 8.75 
Prudent Beaulieu 40.00 
Ernest Poissonnier 39.25 
Jos. M. Michaud 8.00 
Xavier T. Cyr 3.00 
Ernest Fongemie 48.00 
Henry V. Cyr 5.00 
Zephirin Beaulieu 3.75 
Raoul St. Amant 8.22 
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Belonie Michaud 2.50 
Gerard Pelletier 13.75 
Eddie J. Sirois 2.50 
Severin Dumond 3.75 
Victorie O. Cyr 27.00 
Zephirin Dube 11.25 
Denis Clavette 15.00 
Total Expended 300.97 
Oyerdraft 
PELLETIER ROAD 
1935 Appropriation 
1935 Expended: 
Eddie Gervais $8.75 
Ligorie Gervais 10.00 
Paul Morin 10.00 
Telesphore Pelletier 8.75 
Edmund, Pelletier 10.00 
Jos. Dionne 10.00 
Fred L. Beaulieu 5.00 
Paul R. Cyr 6.25 
Denis Morin 5.00 
Jos. V. Beaulieu 5.00 
Jos. M. Pelletier 68.40 
Felix Gervais 17.50 
Patrick Michaud 17.50 
Alphie Beaulieu 8.75 
Leon H. Cyr 8.75 
Lewis Caron 7.50 
Raoul Michaud 5.00 
Lewis J. Pelletier 5.00 
Thadde Levesque 10.00 
Lewis T. Levesque 3.75 
Medley Clavette 5.00 
Joyime Ouellette 3.75 
Frank M. Cyr 7.50 
Larry Beaulieu 7.50 
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Arthur J. M. Pelletier 27.05 
Robert Cyr 21.25 
Total Expended 302.95 
Overdraft 2.95 
Support of Poor 
OR. 
1935 Appropriation $4,168.00 
Maine State Treasurer, refund, State Paupers 7,334.72 
Joseph Levesque, pauper refund 30.00, 
James Beaulieu, pauper refund 10.00 
Total Receipts 11,542.72; 
Expenditures 
Town of Madawaska No. in ITtotals 
Families 
Mrs. Lottie Durant 7 $33.86 
Levite Sirois 5 19.50 
Dan Michaud 6 15.00 
Fred V. Cyr 1 15.00 
Mrs. Medley Dumond 4 16.64 
Fred H. Michaud 6 80.00 
Patrick Martin 6 5.70 
Steven Dumond family 5 4.25 
Tommie Beaulieu 6 8.00 
Ernest B. Michaud 7 8.00 
Adolph Levesque 2 19.85 
Severin Dufour 1 22.75 
Edward Doucette 1 19.25 
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Frank M. Cyr 9 52.39 
Elude Lagasse 5 18.00 
Jean B. Cote 1 10.00 
Thadde Levesque 5 42.70 
Rita Beaulieu 1 58.86 
Mrs. Mathias Albert 10 24.00 
Henry Lagasse 9 189.39 
Edward Lavertu 12 39.50 
Albert Beaulieu 6 84.49 
Alcide Beaulieu 5 93.20 
Arthur Lavertu 4 74.91 
Albert Levesque 7 6.84 
Levite T. Thibodeau 6 160.00 
Robert Cyr 8 104.64 
Lewis Gorneau 4 106.82 
Eddie Gervais 10 118.83 
Jos. Pelletier, Jr. 9 51.39 
Account No. 1 10 10.05 
Dominique Michaud 2 89.39 
Aldric Gervais 7 62.50 
Lean. H. Cyr 5 47.92 
Marc Berube 2 16.00 
Onesime Ouellette 8 176.05 
Come F. Cyr 10 213.04 
Eddie Sirois 7 64.10 
William Pelletier 4 12.54 
Marc Miohaud 8 5.75 
Belonie St. Amant 3 1.25 
Paul Dionne 8 5.00 
Lewis Daigle 4 17.70 
Jos. R. D. Cyr 12 17.25 
James Beaulieu 4 10.00 
Victorie Dechaine 7 15.00 
Willard Gervais 1 29.00 
Anastasie Cyr 1 88.45 
Joseph A. Levesque 3 30.00 
Thomas Pelletier 6 jt>2.94 
Belone D. Michaud 5 10.75 
Will Ouellette 8 25.27 
.Marie Gervais 1 10.25 
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Willie Beaulieu 10 126.98 
Mrs. Victoria Lizotte 1 184.54 
B'enoit St. Amant 1 7.00 
Lewis Cote 5 17.25 
Eloi Cote 3 84.20 
Paul Chasse 5 60.49 
Abel Chasse 9 129.84 
Vital T. Cyr 8 68.84 
Levite Chasse 4 22.02 
Medley Clavette 3 37.93 
Thadde Chasse 9 35.00 
Isidore Ouellette 8 1.85 
Jos. Fortin 6 13.00 
Albert G. Michaud 7 10.00 
Erney Chasse 5 7.11 
Jos. and Willie Gendreau 10 78.10 
Denis Clavette 10 63.63 
Irenee Clavette 2 74.78 
Ludger Clavette 5 14.34 
Levite T. Cyr 9 61.50 
Ligorie Gervais 10 82.05 
Fred O. Dionne 11 119.22 
Zephirin Gendreau 10 58.51 
Alfred Levesque 8 44.86 
Jos. Dioinne 3 6.00 
Jos. R. Cyr 6 60.75 
Germain Saucier 10 15.00 
Carice Levesque 4 23.00 
Eug'ene B. Michaud 4 34.85 
Ligorie Michaud 7 7.00 
Alcime J. F. Cyr 6 6.50 
Ernest D. Lagasse 7 15.00 
Thadde Ouellette 5 5.00 
Remi Michaud 6 55.81 
4,186.45 
STATE AND OTHER TOWNS' PAUPERS 
Mrs. Alice St. Onge 
Irenee Bouchard 
5 
6 
$1,191.90 
142.37 
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Louis Thibodeau l 208.10 
Eddie Beaulieu l 241.80 
Fortunat Guerette 10 523.89 
Phedime Simard 5 392.20 
Victorie Bellefleur 1 191.55 
Maxime Michaud 1 72.00 
Felix Nadeau 1 114.10 
Pierre E. Cyr 8 540.00 
Charles Caron 5 104.50 
Joseph J. Albert 3 225.26 
Account No. 2 8 827.54 
George Vaillancourt 2 387.54 
John Lang 5 544.64 
P. H. Killowee 12 419.08 
Pierre Ouellette 3 447.86 
Zephirin Dube 9 108.65 
Laura Cyr 1 119.25 
Hilaire Saucier 2 227.39 
Prudent Cote 7 255.60 
Henry Couture 7 129.35 
Ernest Morin 4 25.17 
Total Expended 618 11,626.19 
Overdraft $83.47 
Paupers receiving direct State assistance, known aa Emer-
gency Aid Fund, from Feb. 1, 1935, to Feb. 15th, 1936 
Mrs. Mathias Albert $120.80 
Sadie Beaulieu 48.00 
Zephirin Beaulieu 70.00 
Marc Berube 336.53 
Adolph Bellefleur 779.30 
Irenee Bouchard 264.20 
Patrick Caron 472.58 
"Mrs, Edlwin Chasse 53.96 
•Thadde Chasse 415.06 
Auguste Cote 42.00 
Mrs. Germain Cote 144.61 
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Germain. Cote 187.63 
Jean Baptiste Cote 21.75 
Exilia Cyr 24.71 
Florent Cyr 445.83 
Isaie A. Cyr 90.60 
Joseph R. D. Cyr 759.76 
Patrick A. Cyr 66.41 
Thomas A. Cyr 45.98 
Mrs. Xavier J. Cyr 526.94 
Barthelemie Daigle 441.77 
Joseph F. Daigle 758.46 
Jos. Dionne 78.11 
Paul Dionne 1,152.91 
Severin Dufour 227.63 
Xavier A. Dufour 283.72 
Edward Doucette 269.95 
Mrs. Medley Dumond 724.44 
Steven Dumond family 819.21 
Fred Durant family 654.72 
Ned Gendreau 147.70 
Marie Gervais 119,95 
Phelime Gervais 260.68 
Theodule Hebert 14.30 
Mrs. Jeanne Helbert 12.00 
Thocmas Lagasse 886.08 
William Lagasse 148.43 
Allbertine Lang 91.93 
Laura Leclair 161.55 
Magloire Leclair 7.00 
Adolphe Levesque 405.72 
Fred Levesque 979.76 
Victoria Lizotte 42.00 
Patrick Martin 177.54 
Belonie Michaud 22.00 
Belonie D. Michaud 651.28 
Ernest B. Michaud 61.15 
Mrs. Hyipolite Michaud 636.39 
Marc Michaud 997.02 
Thalie Michaud 143.23 
Patrick Michaud 384.40 
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Willie H. Michaud 108.30 
Will Ouellette 1,179.90 
Jos. T. Pelletier 268.15 
Leon Pelletier 97.85 
Noel Morin 232.03 
William Pelletier 1,046.54 
Elsie Picard 173.00 
Luicien Rioux 37.33 
Levite Sirois 359.02 
Benoit St. Amant 592.35 
Joseph St. Amant 76.00 
Belonie St. Amant 461.73 
Levite Thibodeau 680.53 
ITotal $21,990.41 
Madawaska School Account 
COMMON SCHOOL ACCOUNT 
1934-1935 Balance Forward $666.00 
1935 Appropriation 25,409.00 
B. & A. Railroad, refund supplies 3.82 
Albert Martin, refund books .75 
State Treasurer, interest trust funds 41.06 
State Treasurer, school fund 7,753.87 
Town of Grand Isle, tuition 522.00 
Town of Madawaska, interest school 
fund 40.00 
Total Receipts 34,436.50 
Expended for Teachers' Wages, 1935 $25,715.33 
Weekly Teachers' Wages 
High School: 
Albert Cyr $33.33 
John L. Guice 22.50 
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Nathan White 22.50 
Mary Crowley 22.50 
Lenora Michaud 22.50 
Priscilla Beland 20.00 
Evelyn J albert 20.00 
"Virginia Nadeau 20.00 
Ulysses Nadeau 20.00 
Evangeline School: 
Catherine Albert 18.00 
Alice Cyr 18.00 
Alice Hebert 18.00 
Irene H. Cyr 18.00 
Emilia Cyr 18.00 
Laura B'eaulieu 14.00 
Muriel Albert 14.00 
Laurette Martin 14.00 
Antoine Picard 20.50 
St. Thomas School: 
Estelle Hanrahan 20,50 
Edmond Dionne 18.00 
Mamie Rossignol 18.00 
Cecile Sirois 18.00 
Irene Bernard 18.00 
Fiorina Dufour 16.00 
Rolande Guerrette 14.00 
Mary Ann Dionne 14.00 
Rural Schools: 
Claire Daigle 18.00 
Albert Caiman 16.00 
Aline Dufour 16.00 
Antonia Daigle 16.00 
Annette Pelletier 16.00 
Anazie Daigle 18.00 
Josephine Martin 14.00 
Delia Sirois 14.00 
Therese Dionne 14.00 
Laurette Marin 14.00 
Laura Thibodeau 15.00 
Laurette Albert 13.00 
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Marie E. Franek 13.00 
Madeleine Beaulieu 11.00 
School Fuel 
Levite R. Daigle $896.31 
Levite Rossignol 47.50 
Eddie Bellefleur 90.00 
Jos. T. Cyr 15.00 
Jos. Chasse 40.50 
Paul O. Cyr 52.50 
Town of Grand Isle 486.00 
Victorie Michaud 12.50 
Arthur Daigle 85.00 
Emile Albert 36.25 
Sylvio Lizotte 18.00 
Victorie Lizotte 79.00 
Joseph X. Cyr 48.00 
Remie H. Daigle 6.00 
Xavier Dufour 30.00 
Hubald Oyr 7.00 
Vilas Dufour 2.00 
Ben J. Bouchard 59.50 
Carice Cote 40.00 
Vital R. Daigle 6.00 
Paul Pelletier 60.00 
Jean A. Cyr 33.00 
Felix C. Cyr 22.00 
Simon Beaulieu 18.00 
Eloi G. Dionne 3.00 
Eddie Oclair 325.25 
Simeon Martin 16.50 
Paul Martin 18.00 
Vital T. Cyr 10.00 
Joseph L. Cote 10.00 
Leonard Gervais 55.00 
Eloi Marquis 42.00 
Hypolite Cote 20.00 
Total 2,689.81 
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Janitors' Services 
Jean T. Albert $680.50 
Josephel Picard 444.00 
Donat Dufour 18.00 
Mrs. Hubald L. Cyr 7.00 
Jerome Cyr 12.00 
Donat Albert 2.00 
Melece Dionne 2.00 
Alice Hebert 7.30 
Paul Dionne 10.70 
Fred Lavoie 7.00 
Louis Desjardins 7.00 
Edgar Lavoi'e 12.00 
Fred Dionne 2.00 
Fortuna Cote 12.00 
Normand Dionne 2.50 
Dorilla Dionne 2.00 
Paul Pelletier 2.50 
Irma Beaulieu 4.00 
Althie Cyr 18.00 
Simon Beaulieu 2.50 
Henry V. Cyr 5.00 
Eloi G. Dionne 3.50 
Henri Dionne 12.00 
Lewis Dionne 2.50 
Sim'eon Martin 61.50 
Ligorie Michaud 2.50 
Alma Chasse 4.50 
Edward Lavertu 12.00 
Edwina Gendreau 4.00 
Hector Gendreau 12.00 
Mrs. Jos. Gendreau 2.50 
Elsie Levesque 2.50 
Mrs. Jos. Michaud 2.50 
Eddie Oelair 41.50 
Claude Ouellette 2.60 
Henri Michaud 9.40 
Mrs. Denis Clavette 2.50 
Henry V. 0. Cyr 41.50 
Cecile Poissonnier 5.00 
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Larie Beaulieu 34.14 
Eddie Sirois 20.00 
Total 1,538.64 
School Conveyance 
Levite M. Cyr $519.85 
Alphonse Albert 317.00 
Donat Hebert 190.00 
Eloi J. Dionne 185.00 
Francis Morin 92.50 
Adolph O. Cyr 267.50 
Zephirin Cote 127.50 
Irenee Hebert 170.00 
Levite A. Hebert 37.50 
Patrick Cote 40.00 
Jos. F. Lagasse 50.00 
Paul Martin 62.50 
Eddie Dufour 37.50 
Paul Dubois 75.00 
Jerome Hebert 3.00 
Total 2,174.85 
Board of Pupils 
Fred Lagasse $29.40 
Frank Fournier 37.72 
Come Beaulieu 29.17 
Vital Beaulieu 28.95 
Maxime Chasse 12.60 
Xavier Cormier 27.45 
Paul Dionne 19.50 
Vilas Picard 27.45 
Mich'el Morin 28.65 
Xavier Dufour 78.08 
Levite Dufour 82.93 
Hubald L. Cyr 24.82 
Joseph X. Cyr 17.37 
John J. Cyr 29.17 
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Victorie Lizotte 29.17 
T-heodule Sirois 2.10 
Come Albert 19.27 
Eloi G. Dionne 29.40 
Regis Hebert 27.67 
Ben Albert 10.20 
Pierre H. Cyr 10.20 
Paul Dube 10.20 
Fred Dionne 7.35 
Victorie D. Cyr 7.27 
Felix Cote 7.35 
Irenee Guerrette 3.60 
Louis A. Cyr 7.95 
Levite Thibodeau 2.25 
Luc Albert 6.90 
Total 654.14 
Tuition 
Hubald L. Cyr $100.00 
Town of St. Agathe 45.00 
Total 145.00 
Books 
Ginn & Co. $336.04 
Alphonse Albert 21.15 
Rand McNally Co. 8.91 
The Macmillan Co. 13.76 
Allyn & Bacon 29.12 
John. C. Winston Co. 4.91 
Noble & Noble Publishing Co. 3.41 
Silver Burdett Co. 194.95 
American Book Co. 21.90 
Total 634.15 
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Supplies 
Frank Fournier > $9.60 
J. L. Hammett Co. 24.76 
American Ed. Press 80.20 
Fraser Paper Ltd. 91.10 
Newell White Co. 3.00 
Parent's Drug Store 1.54 
The Papercrafters 256.33 
A. R. Michaud .45 
D. B. Martin 4.45 
Fred A. Soucy .90 
Alphonse Albert 54.56 
Levite R. Daigle 2.70 
Vital R. Daigle 18.00 
F. Sanfacon & Son 1.00 
Madawaska Pharmacy 3.10 
Thos. Raymond 7.44 
R. Albert Estate 112.55 
H. L. Jones 3.50 
H. & H. Manufacturing Co. 42.75 
Holmerden Co. 181.03 
Masury Young Co. 167.55 
Milton Bradley Co. 396.41 
Woodstock Typewriter Sales Co. 496.55 
Leonard Gervais 8.80 
W. M. Michaud 50.75 
Gregg Publishing Co. 3.33 
School Service Co. 3.33 
Thos. A. Dufour 4.20 
Josephel Picard 4.20 
Alfred E. Thomas 2.40 
'Total 2,036.48 
Lights & Power 
Maine Public Service Co. $165.87 
Water 
Town of Madawaska Water Dept. $170.00 
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Larie Beaulieu 24.00 
Total 194.00 
Total Expended on Common School 
Account $35,948.27 
Overdraft 1,511.77 
SPECIAL, SCHOOL. ACCOUNT 
1935 Appropriation $5,433.00 
Sale of Schoolhouse No. 12 40.00 
Total receipts 5,473.00 
Expended: 
Insurance 
Francis J. Cyr $786.89 
Thos. D. Dufour 294.10 
L. E. Rossignol 183.37 
Total 1,264.36 
Medical Inspection 
Dr. F. J. Faucher $22.00 
Repairs 
Alfred Doucette $0.80 
W. M. Michaud 361.48 
Eddie Oelair 13.25 
Eugene Michaud 1.00 
Hector Gendreau ' 6.00 
Henry V. Cyr 2.00 
Hector J. Cyr 1.00 
Gregoire Beaulieu 1.00 
Alphe Martin, 2.00 
L. H. Morneault 57.97 
Jean T. Albert 5.30 
Luke Tardif 2.08 
Donat Dufour 2.50 
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Paul Levesque 1.25 
Jos. Dionne 1.25 
Arthie Lagasse 1.25 
Eddie Dionne 1.25 
Emery Chasse 1.25 
Walter Chasse 1.25 
Alphe Levesque 1.25 
Emile St. Amant 1.00 
R. Albert Estate 137.13 
Gerard Pelletier 3.00 
Eloi G. Dionne 1.00 
Bangor & Aroostook Railroad 18.15 
Thos. A. Dufour 57.77 
Creossant Machine Works 10.63 
Daigle & Nadeau 18.00 
Thos. Raymond 38.05 
Total 
Rev. W. L. Ouellette 
Arthur J. Pelletier 
Mrs. E. J. Cyr 
749.86 
Rent 
$4,000.00 
50.00 
183.00 
Total 4,233.00 
Equipment 
W. M. Michaud $133.58 
Alfred C. Thomas 83.22 
Total 216.80 
Total Expended Special School 
Account $6,486.02 
Overdraft 1,013.02 
SCHOOL BUILDING FUND ACCOUNT 
Balance on hand March 1, 1935 $478.61 
Received from Federal Reserve Bank 24,100.00 
Total Receipts 24,578.61 
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Expenditures: 
Loucks & Clarke '$24,104.13 
Bunker & Savage 284.88 
Jos. Duibe, lot 275.00 
Madawaska Plumbing Co. 1,110.58 
E. H. Sheldon Co. 177.30 
A. O. Burrill 790.89 
Total 26,742.78 
Overdraft $2,164.17 
Additional grant to cover overdraft to (be 
refunded by Federal Government. 
TIME LOANS 
Town Debt as of March 1, 1935: 
Ministerial School Note $800.00 
Theodule Albert, note 6,000.00 
Total Debt 6,800.00 
Notes Outstanding March 1, 1936 $6,800.00 
1934 ACCOUNT 
Overdraft in treasury March 1, 1935 $6,753.68 
1934 taxes collected in 1934 12,908.30 
Total available 6,154.62 
Transferred to school dept. 666.00 
Net Unexpended $5,488.62 
TAXES 
1935 Commitment $102,293.73 
Supplementary tax 50.05 
1935 Tax to collect 102,343.78 
1934 uncollected taxes 12,908.30 
Total Taxes to collect in 1935 115,252.08 
Total taxes collected in 1935 $100,593.22 
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Total abatement allowed 254.49 
Balance uncollected March 1, 1936 14,404.37 
115,252.08 
SEWER DEPARTMENT 
1935 Appropriation $3,300.00 
Bangor & Aroostook Railroad, refund 25.90 
Total Receipts 3,325.90 
1935 Expended: 
Charles Clavette $21.00 
Maxime Bouchard 55.70 
Lioucks & Clark Corp. 217.76 
Winslow & Co. 2,258.76 
Madawaska Plumbing Co. 100.46 
Levite M. Cyr 9.50 
Paul Bouchard 61.50 
Jos. D. Albert 2.50 
Rosaire Chasse 50.37 
A. H. Rhinlander 140.00 
Bangor & Aroostook Railroad 936.16 
R. Albert Estate 1,295.59 
Eddie BeQefleur 21.00 
Walter Fournier 9.75 
Victorie Bellefleur 23.33 
Henri S. Picard 59.75 
L. H. Morneault 57.13 
J. W. Hall 3.00 
Drinkwater's Foundry . 560.00 
Brooks Briick Co. 672.00 
Loring, Short & Harmon 6.54 
Joseph Archambault 136.50 
Michel Michaud 1.75 
Alphonse Albert .55 
W. L.. Blake 13.86 
H. A. Gagnon 1.50 
Eugene A. Bouchard 12.00 
N. H. Bragg & Son 14.03 
R. B. Dunning Co. 452.00 
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Raymond's Electrical Store 2.35 
Victor Albert 1.50 
Denis J. Albert 9.00 
Total Expended 7,206.84 
Overdraft $3,880.94 
OUTSTANDING BILLS 
1935 Appropriation $896.87 
1935 Expended: 
Hilaire Gagnon $5.50 
Eugene A. Bouchard 83.60 
L. R. Daigle 3.53 
B. F. Miohaud 16.32 
Maurice Frechette 34.10 
Treasurer, Province of N. B. 12.50 
Mary J. Hayden 7.52 
Jos. D. Albert 39.30 
Dr. Irenee R. Cyr 8.50 
Jos. Gendreau 6.00 
Maine State Treasurer 284.84 
Plorent Lagasse 12.00 
Presque Isle General Hospital 136.00 
Dr. L. Dobson 50.00 
Paul Pelletier 11.00 
Joseph Dufour 44.00 
Charles Yesibec 2 S . 6 5 
Dr. F. J. Faucher 6.00 
F. W. Pelletier 7.00 
Dr. WB. V. Kirk 50.00 
Dr. E. A. Martin 2.25 
Hotel Dieu of St. Joseph 23.98 
Total Expended 872.59 
Balance on Hand $24.28 
MISCELLANEOUS ACCOUNT 
Overlay 
Maurice Frechette, license 
$2,837.67 
5.00 
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H. P. Frechette, license 50.00 
J. H. Proulx, license 100.00 
Hunt's Circus, license 8.00 
Barn Dance Frolics, license 13.00 
K. of C. Carnival, license 150.00 
James J. Cyr, license 5.00 
Maine State Treasurer, interest bank stock .10 
Maine State Treasurer, dog license refund 90.74 
National Bank of Commerce, refund 
deposit box 3.75 
Supplementary tax 50.05 
Total Receipts 3,313.31 
Expended: 
Railway Express Agency $14.59 
Bangor & Aroostook Railroad 8.67 
Alphonse Albert 8.95 
Boundary Express .78 
Griffeth's Express 23.32 
Cole's Express 6.36 
Bangor Express 8.44 
Fred Belaud 4.00 
Canning Center: 
New England Telephone & Tele-
grapfa Co. 13.65 
Thos. A. Dufour 5.75 
Mrs. Jos. Sirois 6.50 
Aroostook Gas. Co. 25.00 
Madawaska Plumbing Co. 18.48 
Lucien Daigle 11.00 
Mrs. Leonard Miohaud 7.25 
Marie S. Thibodeau 4.00 
Mrs. Leroy Dionne 5.00 
Alphonse Albert 3.40 
(Office Expenses: 
Thomas Hebert, envelopes 18.88 
F. W. Pelletier 3.83 
American Oheckiwriter, ink 1.50 
A. _D. Morneault, stamps 90.00 
Woodstock Typewriter 25.00 
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Maine Public Service, lights 24.19 
Charles Clavette, fuel 11.88 
R. Albert, supplies 1.85 
Rice & Tapley, furniture 223.35 
Fraser Paper, Ltd. 2.50 
J. L. Hammett, staples 3.99 
Thos. Raymond, adding machine repairs 3.00 
Irene J. Cyr, bookkeeper 361.00 
Legal advice: 
Bradley, Lunnell, Nulty & Brown 10.00 
J. B. Pelletier 50.00 
Arthur Nadeau 50.00 
Birth records: 
Mrs. Severin Dumond 2.00 
Mrs. Marc Berulbe .50 
Dr. P. H. Laporte 2.50 
Dr. P. C. Laporte 5.75 
Dr. A. Sormany 2.25 
Dr. E. A. Martin 11.50 
Dr. F. J. Faucher 11.00 
Dr. R. J. Levesque 2.25 
Cleaning Streets: 
Erney Chasse 17.50 
Rosaire Chasse 3.50 
Luc Hebert 24.00 
Road signs: 
Jos. L. Thibodeau 4.21 
Thos. Raymond 4.00 
Thos. D. Dufour 7.47 
Traveling expenses: 
Ambroise! Albert, 4 trips to Augusta 
and Portland 143.90 
Ambroise Albert, 1 trip to Houlton 13.00 
Ambroise Albert, 7 trips to Presque 
Isle 54.77 
Joseph X. Cyr, 5 trips to Presque Isle 41.14 
Joseph X. Cyr, 1 trip to Bangor 35.16 
Irene J. Cyr, 1 trip to Presque Isle 8.45 
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Miscellaneous: 
New England Telegraph & Tele-
phone Co. 186.53 
Northern Telegraph Co. 63.95 
Alva Thibodeau, register of deeds 6.50 
Wetmore & Savage, parkway cable 302.30 
Thos. Raymond', installation of cable 28.70 
L. E. Rossignol, insurance during 
school construction 15.00 
Alphe Martin, school lot 200.00 
Fedime Morin, heating hall for Town; 
Meeting 1.00 
Robert L. Cyrr rent and expenses of 
E. R. A. office 20.00 
Jos. X. Cyr 3.00 
Nat'l iBank of Commerce, agent 
school bonds 16.90 
A. D. Morneault, interest bank 
accounts 5.75 
National Used Car Service 
(excise tax book) 12.00 
L. H. Morneault, lumber 12.80 
Arthur Raron, woodwork 3.45 
Alphonse Morneault, door shutters .75 
Thos. D. Dufour, repair on voting 
booths 18.50 
Thos. Raymond,, repair lights 13.20 
R. Albert, supplies 15.07 
Jos. J. Pelletier, lodging of 
transient 1.85 
Levite Boucihard, lodging Of transient 3.30 
Fred E. Albert, rent of dump 50.00 
Abatement, 1934 taxes (Leonard 
Dufour) 159.32 
Abatement of 1935 taxes (Leonard 
Dufour) 95.17 
Total Expended 
Balance on Hand 
2,685.80 
$627 
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v INTERESTS & DISCOUNTS 
1935 Appropriation $800.00 
Leonard Dufour, interest on 1934 taxes 313.19 
Leonard Dufour, interest on 1935 taxes 32.22 
Expended: 
Royal Bank of Canada $943.10 
Maine State Treasurer 1.34 
1,146.41 
Total Expended 944.44 
Balance on Hand $201.97 
Summary of Accounts 
Unexpended balances: 
Excise Tax $1,982.02 
Interest and Discounts 201.97 
Sinking- Fund 3,500.00 
Miscellaneous Account 627.51 
Mothers' Aid 30.00 
Street Lights 2.80 
Iron Culverts 200.00 
Summer Roads 1,060.98 
Third-Class Maintenance 639.64 
Winter Road Machines 10.00 
Waterworks Account 245.00 
Constables 145.00 
Town Officers' Salaries 212.90 
Interest School Bonds 70.00 
Outstanding Bills 24.28 
1934 Account 5,488.62 
Total Unexpended $14,440.72 
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Overdrafts: 
Fire Department $142.98 
Support of Poor 83.47 
State-Aid1 Road .84 
Special Resolve Road 22.30 
(Third-Class Road 474.54 
Winter Roads 1,538.19 
St. Amant Road .97 
Jos. M. Pelletier Road' 2.95 
Sewer Department 3,880.94 
Policeman 48.00 
Town Books 75.22 
Special School Account 1,013.02 
Common School Account 1,511.77 
School Building Fund 2,164.17 
High School Culvert 437.65 
Total Overdrafts 
Net Unexpended in 1935 
$11,397.01 
3,043.71 
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Madawaska Water Department 
TRUSTEES 
AMBROISE ALBERT, ARTHUR J. CYR, JOSEPH X. CYR 
Report as filed Before the Public Utilities Commission, at 
Augusta, January 1, 1936 
CR. 
Cash Sheet: 
Bal. on Hand January 1, 1935 $2,632.51 
1935 Appropriation for Hydrant 
Rentals 7,755.00 
Received from Water Customers 3,911.10 
Total Receipts 14,298.61 
DR. 
Addition to Plant During Year: 
Construction of Mains 
House Services 
Total Additions 
Operating Expense for 1935: 
Pumping Labor 
Office Supplies 
General Supplies 
Light and Heating 
Pumping Power and Oil 
Repair and Maintenance 
Purification 
Trustees 
Miscellaneous Expenses 
$355.04 
200.90 
555.94 
$909.00 
1.40 
50.42 
93.00 
1,039.70 
298.39 
22.83 
200.00 
28.19 
Total Operating Expense 
Paid on Mature Bonds $6,000.00 
2,642.93 
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Interest on Bonds due and paid 
in 1935 1,755.00 
Total Paid Out during 1935 10,953.87 
Cash on Hand January 1, 1936 3,344.74 
Accounts Payable 
(To Moore & Co., on contract when 
completed) $1,500.00 
Net Cost of Waterworks Plant as 
of Jan. 1, 1935 $71,126.68 
Additions to Plant during 1935 555.94 
Total Cost of Plant as of Jan. 1. 
1936 71,682.62 
Cash on Hand Jan. 1, 1936 3,344.74 
Total Assets Jan. 1, 1936 75,027.36 
Bands Outstanding Jan. 1, 1935 $42,000.00 
Less Bonds Paid in 1935 6,000.00 
Total Bonds Outstanding Jan. 1, 
1936 36,000.00 
Bills Payable 1,500.00 
Total Liabilities Jan. 1, 1936 37,500.00 
Net Assets Over Liabilities Jan. 1, 
1936 37,527.36 
Total Number of Water Customers 
as of Jan. 1, 1936, (233) 
Bills Payable defined: 
(Payable to J. J. Moore & Co., when 
contract completed and approved.) 
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BALANCE SHEET 
as of February 29, 1936 
Assets and Liabilities 
Assets: 
Waterworks $74,315.13 
Evangeline School 60,000.00 
8 New Rural School Buildings 32,000.00 
10 Old Rural School Buildings 500.00 
Road Machines and Drags 1,500.00 
Fire Apparatus 2,500.00 
Almshouse 2,000.00 
Sewer Department 68,770.57 
New High School Building 87,000.00 
Uncollected 1935 Taxes 14,404.37 
Balance in National Bank of Commerce 15.63 
Balance in Royal Bank of Canada 35.85 
Balance in Fort Kent Trust Co. 1,372.57 
Balance in Fidelity Trust Co. 1,737.60 
Total Assets 346,151.72 
Liabilities: 
Waterworks Bonds $36,000.00 
Notes Payable to Theodule Albert 6,000.00 
School Bonds 63,500.00 
Ministerial School Note 800.00 
J. J. Moore & Co. (when contract 
completed 1,500.00 
Net Unpaid Bills at Treasurer 14,418.36 
Tax Orders Outstanding 581.96 
Total Liabilities 
Net Assets Over Liabilities 
122,800.32 
223,351.40 
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W A R R A N T 
FOR ANNUAL TOWN-MEETING 
MAJDAWAiSKiA, MAINE 
March 19, 1936 
(To Leonard Dufour, a Constable in the Town of Mad'awaska, in 
the County of Aroostook, GREETINGS:— 
In the name of the State of Maine, you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of the said Town of Mada-
waska, qualified1 by law to vote in town affairs, to meet at W. 
A. Daigle's Hall, in said Town of Madawaska, on the nineteenth 
day of March, A. D. 1936, at nine o'clock in the forenoon, to act 
on the following- articles, to wit:— 
Art. 1. To choose a moderator to preside at said meeting. 
Art. 2. To choose a town clerk for the ensuing year. 
Art. 3. To see if the town will vote to accept the report of 
the Town Officers. 
Art. 4. To choose a Board of Selectmen, Assessors and Over-
seers of the Poor for the ensuing year. 
Art. 5. To choose a Town Treasurer for the ensuing year. 
Art. 6. To choose a member of the board of superintending 
school committee. 
Art. 7. To chooise a collector of taxes and determine his com-
pensation. 
Art. 8. To choose road commissioners, or authorize select-
men to do same. 
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Art. 9. To choose all officers required by law to be chosen at 
annual town-meeting. 
Art. 10. To see what rate of interest the town will charge on 
taxes, and what date this interest shall begin. 
Art. 11. To see what sum of money the town will appropriate 
for salaries of town officers. 
Art. 12 To see what sum of money the town will appropriate 
for support of poor. 
Art. 13. To see if the town will vote the sum of $40.00 for in-
terest on ministerial school fund. 
Art. 14. To see what sum of money the town will vote to raise 
for the support of General School (Maintenance, Spe-
cial School Account, new school buildings, equipment 
and outstanding school bills. 
Art. 15. ITo see if the town will vote to raise the sum of five 
cents per capita for the purpose of suppressing and 
preventing tuberculosis. 
Art. 16. To see what sum of money the town will vote to raise 
for Mothers' Aid. 
Art. 17. To see if the town will vote "yes" or "no" on the 
question of appropriating and raising money neces-
sary to entitle the town to State Aid, as provided in 
Sec. 20, Chap. 28, Revised Statutes of 1930. 
Art. 18. To see what sum of money the town will appropriate 
and raise for the improvement of the section of state-
aid road as outlined in the report of the State High-
way Commission (in addition to the amounts regular-
ly raised for the care of ways, highways and bridges), 
imder the provisions of Sec. 19, Chap. 28, Revised 
(Statutes of 1930, or under the provisions of Sec. 3, 
Chap. 175, P. L. of 1933. 
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Art. 19. To see what sum of money the town will vote to 
raise for buying iron culverts. 
Art. 20 To vote a sum of not less than $795.00 for the main-
tenance of improved section of third-class road. 
Art. 21 To see what sum of money the town will vote to raise 
for repairs of summer roads and bridges. 
Art. 22. To see what sum of money the town will vote to raise 
for winter roads. 
Art. 23. To see what sum of money the town will appropriate 
for winter road machines. 
Art. 24. To see what sum of money the town will vote to raise 
to pay on waterworks bonds. 
Art. 25. To see what sum of money the town will vote to raise 
for hall and lock-up rents. 
Art. 26 To see what sum of money the town will vote for 
street lights. 
Art. 27. To see what sum of money the town will vote to 
raise for town books. 
Art. 28 To see what sum of money the town will vote to raise 
for interest and contingent expenses. 
Art. 29. To see what sum of money the town will vote to raise 
for a fire department. 
Art. 30. To see what sum of money the town will vote to ap-
ply on town debt. 
Art. 31. To see what sum of money the town will appropri-
ate for police protection in the village of Madawaska 
during the present year. 
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Art. 32. To see if the town will vote to authorize the Select-
men to procure a temporary loan, or loans in antici-
pation of taxes, for the purpose of paying obligations 
of the town, such notes not to exceed an amount of 
$50,000.00 and to toe paid during the current munici-
pal year out of money raised during said municipal 
year by taxes. 
Art. 33 To see what sum of money the town will vote for the 
purpose of erecting school zone signs for each school 
district along the main highway; said signs to be hung 
directly above the center of said highway from a 
•wire leading from poles on each side of said highway. 
Art. 34. To see if the town will vote the sum of $200.00 in full 
settlement of a claim made by Onesime St. Amant for 
damages caused by leaking of the waterworks reser-
voir. 
Art. 35. To see if the town will authorize the Selectmen to 
make a survey of a certain proposed road to be con-
structed from the continuation of the so called Car-
ice Cote road to the so called Lavertu cross road and 
to determine the approximate cost to be voted at the 
next annual Town-Meeting. 
Art. 36. To see what sum of money the town will vote for the 
continuation of sewer construction in the village of 
Madawaska. 
Art. 37. To see what sum of money the town will vote to raise 
to pay for school system bonds. 
Art. 38. To transact all other necessary business that may 
properly come before said meeting. 
The Selectmen give notice that they shall be in session for 
the purpose of revising and correcting the list of voters, at the 
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Town Office, from 1:00 P. M. to 4:00 P. M., Monday, Tuesday, 
Wednesday, March 16th, 17th, 18th, A. D. of the present year. 
Given under our hands, at Madawaska, this 5th day of 
March, A. D. 1936. 
AMBROISE AiLiRERT 
AJRTHUR J. CYR 
JOSEPH X. CYR 
Selectmen of Madawaska, Maine 
